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RESUMEN
Tomando como fuente de información más de 13.000 consultas efectuadas por la Administración públi-
ca a sus archivos y las peticiones realizadas por los investigadores, el presente artículo pone de mani-
fiesto la rentabilidad del archivo, ya que es fuente de información tanto para el organismo que la gene-
ra, como para la ciudadanía en general, investigadores en particular y las generaciones venideras como
fuente de información de la historia oficial. Además de la definición del perfil de usuarios del Archivo
Histórico Provincial de Jaén, Archivo Municipal de Jaén y el Archivo de Diputación Provincial, apor-
ta la definición de estas investigaciones, los objetivos que se pretenden conseguir, la metodología uti-
lizada, la ubicación de estas técnicas cuantitativas en el subsistema técnico, como poderosa herramien-
ta para su evaluación, unas conclusiones destinadas al fomento de estos estudios, haciendo énfasis en
la importancia de la Documentación como ciencia aplicada a otras disciplinas, y una extensa bibliogra-
fía para la elaboración teórica de investigaciones de estas características.
Palabras claves: Administración pública, Estudios de usuarios de archivos, Ciudad de Jaén
Sumario: 1 Definición. 2 objetivos. 3 metodología. 4 Perfil de usuarios de archivos públicos de la
Ciudad de Jaén. 5 Conclusiones. 6 Recursos bibliográficos
Users of public information of the city of Jaén (1976-1996)
ABSTRACT
Taking as source of intelligence more than 13,000 consultations carried out by Administration public to
his archives and requests made by investigators, present article shows yield of file, since it is source of
intelligence as much for the organism that generates it, like for the citizenship in general, investigators
in individual and the coming generations like source of intelligence of official history. In addition to the
definition of the profile of users of the Provincial Historical File of Jaén, Municipal File of Jaén and the
File of Provincial Delegation, contributes the definition of these investigations, the objectives that are
tried to obtain, the used methodology, the location of these quantitative techniques in the technical subs-
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ystem, like powerful tool for its evaluation, conclusions destined to the promotion of these studies, doing
emphasis in the importance of the Documentation like science applied to other disciplines, and an exten-
sive bibliography for the theoretical elaboration of investigations of these characteristics.
Key words: Public administration, Studies of users of archives, City of Jaén.
Sumario: 1. Definición. 2. Objetivos. 3. Metodología. 4. Perfil de usuarios de archivos públicos de la
ciudad de Jaén. 5. Conclusiones. 6. Recursos bibliográficos.
1. DEFINICIÓN
Un estudio de usuarios es una investigación que metódicamente extrae los hábi-
tos informativos de los individuos, entendidos en su ámbito social como pertene-
cientes a un grupo con características comunes.
Con ellos, se conoce quiénes son y qué consultan los usuarios del centro analizado.
Las exigencias de la sociedad del conocimiento y la adscripción de muchos de
los centros de información a la Administración Pública, a la que la Constitución pre-
supone la eficacia en la gestión de los impuestos de los ciudadanos, convierten las
técnicas de organización empresarial en evaluaciones para decidir la supervivencia
del centro o justificar su crecimiento, si se valida su rentabilidad dentro de la políti-
ca cultural vigente.
Los estudios de usuarios de información, técnicas que analizan “cualitativa y
cuantitativamente los hábitos de información de los usuarios” con “la aplicación
de distintos métodos, entre ellos los matemáticos, principalmente estadísticos, a su
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consumo de información” (Elías Sanz 1994), surgen en la década de los 20 del
siglo XX; si bien, es a partir de los años 50 cuando comienzan a ser investigaciones
menos inusitadas.
2. OBJETIVOS
A nadie escapa que los archivos son fuentes primarias de información que en el
caso de se ser públicos posibilitarán a la investigación la historia oficial de un muni-
cipio, una provincia, comunidad autónoma o país
Grosso modo, podemos afirmar que del conocimiento de los usuarios en su con-
sumo documental se consiguen los objetivos:
1. Planificar y diseñar centros de información que respondan a las necesidades
reales de los usuarios para los que son concebidos. En este sentido, la UNES-
CO indica que para planificar un sistema de información de un país es preci-
La correcta identificación de usuarios es la clave para el éxito de los sistemas de
información, ya que la definición de sus necesidades y de las categorías de personas
a las que los servicios no se dirigen asegurará ofertar servicios de calidad total.
Objetivos de la investigación relacionados con:
• Movimiento del fondo.
• Nivel de uso del archivo.
• Conocer los temas más demandados para
catalogar aquellos documentos que más
interesan a la población usuaria.
• Establecer su clientela para ofertar nuevos
servicios (DSI).
• Conocer las investigaciones sobre la
provincia de Jaén quetienen como fuente
primaria la documentación de los archivos
de este estudio.
• Evaluar la calidad del servicio basándonos
en el flujo deasistencia y de consulta al
fondo.
• Análisis de instrumentos de control
(petición de consultas) como fuentes
primarias para investigaciones de estas
características.
• Establecer la tipología de usuarios.
• Identificar sus necesidades informativas
atendiendo a la temática de sus consultas.
• Conocer las características del colectivo
investigador (nivel educacional, profe-
sión...) y de la Administración (áreas que
más información demandan) en el uso de
sus archivos.
• Establecer un mapa que refleje las áreas
de investigación en Jaén (según la localidad
y la temática queinteresa de ésta).
• Determinar el índice de participación de
cada una delas categorías de usuarios
contempladas: distintas dependencias
administrativas del Ayuntamiento y
Diputación Provincial de Jaén y del
coletivo investigador de Jaén.
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so conocer las necesidades informativas de la población y “dentro de este con-
junto con necesidades heterogéneas, las de los distintos subgrupos”.
2. Evaluar el funcionamiento del centro para solventar sus puntos débiles y, en
su caso, rediseñar el conjunto de servicios y productos que oferta para la opti-
mización de sus recursos, al aumentar el grado de satisfacción de sus clientes.
La correcta identificación de usuarios es la clave para el éxito de los sistemas de
información, ya que la definición de sus necesidades y de las categorías de personas
a las que los servicios no se dirigen asegurará ofertar servicios de calidad total.
Como afirma Emilia Currás (1996), “la situación económica no se puede permi-
tir el lujo de mantener una empresa, institución o servicio, sin pensar en la confron-
tación de los mercados, la rentabilidad y la competencia”.
3. METODOLOGÍA
Se propone un sistema documental integrado por tres subsistemas:
• Subsistema de elementos (edificios, documentos y equipos informáticos.
• Subsistema técnico, que incorpora a las técnicas clásicas documentales las de
gestión empresarial.
• Subsistema de individuos (técnicos, gestores y usuarios)
Es precisamente en el subistema técnico donde enmarcamos los estudios de
usuarios.
Técnicas
documentales Difundir
Técnicas de
organización de
empresas
Técnicos
Subsistema
individuos
Adquirir
Procesar
Almacenar
Recuperar
Endógenos Exógenos
Técnicos
Activos
(Métodos
directos)
Pasivos
(Métodos
Indirectos)
Usuarios
Evaluar
Endógenos Exógenos
Técnicos
Gestionar
Subsistema técnico
Esto, que desde las escuelas y facultades de Documentación se ha inculcado en
el alumnado, ha hecho que los actuales profesionales, y sin duda los futuros, centren
su atención en satisfacer las necesidades del colectivo para el que desarrollan la
cadena documental.
Las fases que sigue el modelo para estudios de usuarios de información son:
• Selección de la población.
• Recogida de datos a través de fuentes documentales: registro de préstamos y
consultas junto a fuentes bibliográficas.
• Clasificación de datos.
• Almacenamiento de información, previo será el esquema y diseño de la base
de datos.
• Segmentación de la población con parámetros y normalización de los dominios
de las variables con lenguajes documentales (tesauros, encabezamientos de
materias...).
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Desde esta concepción, los usuarios se convierten en el centro del proceso y la
diseminación de información en un circuito circular.
Como afirma Luis Fernando Ramos Simón (1996):
la posición activa que adopta el usuario de la documentación, hace que el proceso no ter-
mine, sino que el destinatario quiera profundizar más, relacionar una información con otra,
para formular nuevos conocimientos o tomar una decisión sobre la base de una información
bien estructurada.
De ahí que su consulta genere una búsqueda en una base de datos y una nueva comunica-
ción de información al usuario.
Emisor: Archivo
Canar de comunicación:
documentos primarios
Receptor individual:
investigador
Emisor: Investigador
Canar de comunicación:
publicaciones
Receptor individual: público general
o especializado
Información
primaria
Difusión
individualizada
Información
novedosa
Difusión
masiva
Circuito
informativo
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• Extracción de indicadores para la elaboración del estudio.
Gráficamente, la siguiente pirámide expresa las acciones que conlleva la investi-
gación:
Basándonos en la bibliografía actual sobre software aplicados a la gestión docu-
mental de un archivo, entendemos la convivencia, en este momento de la automati-
zación de archivos, de los gestores documentales ad hoc con otras aplicaciones
comerciales diseñadas por el usuario final.
Por esto, y teniendo en cuenta la escasez de recursos de los archivos, propone-
mos una base de datos relacional a través del programa Access de Microsoft, uno de
los de mayores cuota de mercado, sustentado en una filosofía que, en aras de la ato-
micidad y la integridad de la información, vindica la gestión de usuarios y la gestión
de consultas de forma separada, aunque relacionada.
El modelo se estructura en una interface de acceso a las tablas que componen la
gestión de investigadores y la de las consultas.
La información necesaria para la gestión de investigadores se almacena en una
ficha estructurada en variables de identificación, formación y profesión. Los campos
que recogen estos datos son:
Acciones que se realizan en la investigación
Delimitación de usuarios del sistema documental. Base de la investigación y etapa que
condiciona las demás acciones
Evaluación
resultados
Análisis de datos
Agrupación en torno a caracteres
Alimentación del sistema
Variables de estudio
Acopio de datos
4. PERFIL DE USUARIOS DE ARCHIVOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
DE JAÉN
De este estudio, se establece que el perfil de usuario del Archivo de Diputación
Provincial es la empresa, que mayoritariamente consulta la documentación genera-
da por el ente provincial a lo largo del siglo XX y que el mes de mayor demanda es
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Por su parte, la tabla destinada a las consultas son:
Campos de identificación
Nombre
Sexo
Nacionalidad
Localidad de residencia
Provincia
Campos de formación
Estudios
Nivel de estudios
Grado de estudios
Titulación
Rama
Especialidad
Campos de profesión
Profesión
Profesión codificada
Subgrupo profesional
Nivel profesional
Ocupación
Campos de consultas
Fecha
Año
Archivo
Tema
Finalidad
Notas
Serie documental
Tipo de documento
Siglo del documento
Topónimo del documento
Legajo
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el de mayo, en contraposición a agosto. En cuanto a los investigadores, la documen-
tación más solicitada es la de XIX y el mes de mayor afluencia es junio, situándose
en el extremo contrario mayo.
En el Archivo del Ayuntamiento, aunque predomina el colectivo investigador
(53%), las dos tipologías de usuarios tienen un peso semejante. La documentación
más demandada por ambas categorías pertenece al siglo XX, el mes de más consul-
tas es noviembre y el de menor afluencia, agosto.Por su parte, el Archivo Histórico
Provincial posee un público casi en su totalidad investigador (99%) y la época más
estudiada es el siglo XVIII.
6.073 consultas realizadas por 1.154 investigadores desde 1986 hasta 1996 esta-
blecen que el perfil del investigador en Jaén es el de un varón, de nacionalidad espa-
ñola, con estudios universitarios de segundo grado (mayoritariamente licenciados en
Filosofía y Letras con especialidad en Geografía e Historia) y dedicado a la investi-
gación sin remuneración económica.
En cuanto a la profesión modal de las personas activas, es la de profesor univer-
sitario.
Por otro lado, las variables bibliográficas explican que el 78,7% de los investiga-
dores realizan estudios monotemáticos, siendo la materia modal la historia local
(32%), seguida por la economía (20,1%) y la estadística (10,4%).
La localidad modal es la ciudad de Jaén, sobre ésta se estudian todos los temas
de nuestra clasificación y suponen el 54% de las investigaciones en las que se cono-
ce la localidad. Le siguen Valdepeñas de Jaén (3%), con investigaciones sobre arqui-
tectura, arte e historia, y Andújar (política e historia).
El siglo más estudiado es el XVIII en el conjunto centros, no obstante, éste varía
para los archivos de Diputación Provincial y del Ayuntamiento que tienen este
valor en el siglo XIX.
En cuanto a las materias de investigación con frecuencias significativas según el
siglo, hay que resaltar la economía del siglo XX, la estadística del siglo XVIII y la
historia desde el siglo XVIII hasta el XX.
Por su parte, las variables biobibliográficas evidencian que la materia modal no
está condicionada por el sexo, la titulación o profesión. En cambio, el número de
materias investigadas por el colectivo de mujeres y el de hombres sí varía, situándo-
se entre uno y cuatro para el sexo femenino y hasta nueve para el masculino.
6.932 consultas efectuadas por las distintas dependencias de Diputación Provin-
cial de Jaén y del Ayuntamiento desde 1986 hasta 1996 desprenden que las depen-
dencias administrativas son las que más utilizan los servicios y las que menos, las
oficinas encargadas del gobierno; que la documentación técnica es la más exitosa y
que la serie más consultada es la de Obras y urbanismo.En cuanto a la documenta-
ción, condicionada a las dependencias, podemos convenir en que las oficinas
demandan la información que generan o aquélla que está relacionada con su fun-
ción. Si esto se cumple para las áreas administrativas, técnicas y económicas, las de
gobierno constituyen la excepción.
Por otro lado, las series modales y las tipologías documentales consultadas por
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las oficinas suelen coincidir en los dos archivos en los que se basa este estudio, por
lo que podemos intuir que la Administración es un usuario con un perfil homogéneo
en la utilización de sus archivos.
5. CONCLUSIONES
La gestión documental: beneficios a corto, medio y largo plazo
Huelga decir que el archivo de una empresa es su memoria. Funcionando de
forma parecida a la humana, almacena aquello que en algún momento puede serle
útil para desempeñar su labor.
En la época actual, la ingente masa documental, en gran parte motivada por la
facilidad de las técnicas para la reproducción de documentos, hace que la gestión de
información sea necesaria desde el momento que nace en las oficinas productoras.
La necesidad de la salvaguarda de las actuaciones de la Administración pública,
las facilidades para la recuperación y difusión de información que brindan sus tec-
nologías y la posibilidad de tener el mundo como cliente potencial, incluyendo
aquellos pueblos que no gozan de la historia que posee uno de los primeros conti-
nentes poblados y civilizados de nuestro mundo, son argumentos sólidos para que
los archivos se contemplen en las políticas culturales.
En Jaén, tres archivos de su capital demuestran que, pese al mayor o menor
apoyo de su institución, han ido ganando usuarios a lo largo de los años, confirman-
do su rentabilidad para la empresa y para la sociedad.
Los archivos, centros para la investigación y turismo cultural en el siglo XXI
El progreso de la cultura y el fomento de la investigación son acciones que la
Constitución adjudica a los poderes públicos y la documentación generada por la
Administración pública, además de ser probatoria, conforma una parte del patrimo-
nio bibliográfico, que es un segmento del acervo cultural de España.
Desde esta perspectiva, la ordenación, clasificación, almacenamiento y difusión
del fondo documental generado por los entes públicos es uno de los instrumentos
que permiten la promoción cultural e investigadora, amparada por nuestra ley fun-
damental.
Los Concejos medievales o los actuales Ayuntamientos han regulado la conviven-
cia ciudadana en los municipios durante siglos.
La pervivencia de muchas de sus funciones a lo largo del tiempo hacen que exis-
tan series de largo recorrido que permiten conocer cómo se desarrollaba la vida
desde épocas lejanas, marcadas por el obscurantismo o por un excepcional esplen-
dor cultural, hasta las más recientes en las que existen hitos políticos que han pro-
ducido un cambio excepcional en la sociedad española.
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Desde el siglo XIX, la creación y supervivencia de una institución encargada del
gobierno de la provincia hace necesaria la consulta de su fondo documental para
conocer la historia individual y conjunta de sus municipios.
De esta forma, los archivos de las Diputaciones se convierten en fuentes de infor-
mación imprescindibles para elaborar la historia provincial y en documentación
complementaria para la confección de investigaciones locales.
En el siglo XX, la creación de los Archivos Históricos Provinciales, entidades
que surgen para recopilar la documentación notarial, y la nueva configuración admi-
nistrativa, a través de la creación de las comunidades autónomas, suponen el esta-
blecimiento de centros en los que coexisten documentos de fe pública del siglo XV
con los generados por la Administración delegada.
Municipios, provincias y las comunidades autónomas de una nación han sido las
divisiones administrativas que han marcado la convivencia en la sociedad desde la
Edad Media hasta la actualidad, convirtiendo los archivos de sus órganos de gobier-
no en fuente de información obligada para elaborar o conocer su historia oficial.
El Archivo del Ayuntamiento de Jaén, cuyo fondo arranca en el siglo XIV, es
una fuente de información básica para conocer la historia de una ciudad que, al mar-
gen de sus condicionantes económicos y culturales, refleja la vida de una sociedad
desde hace setecientos años.
El interés de su fondo se valida en poseer el 57% de investigadores en la ciudad
de Jaén, porcentaje que lo sitúa en el de mayor asistencia de esta categoría de usua-
rios y que se ratifica en que, en 1996, creció un 859% con respecto a 1986.
El Archivo Histórico Provincial, en el que el 99% de usuarios son investigado-
res y cuya documentación arranca del siglo XV, se convierte en el segundo más fre-
cuentado con el 34% de este colectivo. Asimismo, el aumento de un 184% lo colo-
ca en el segundo de mayor incremento.
El Archivo de Diputación Provincial, cuya documentación se origina en el
siglo XIX, aunque atesora la sección de Beneficencia y Obras Pías que se remonta
al siglo XV, es por la contemporaneidad de su documentación el que tiene como per-
fil de usuarios la Administración, 88%, y el que menos investigadores recibe que se
traduce en el 9% del total de esta categoría de usuarios en la ciudad de Jaén, expe-
rimentado un descenso del 11%.
El Archivo Histórico Provincial, en el que el 99% de usuarios son investigado-
res y cuya documentación arranca del siglo XV, se convierte en el segundo más fre-
cuentado con el 34% de este colectivo. Asimismo, el aumento de un 184% lo colo-
ca en el segundo de mayor incremento.
El Archivo de Diputación Provincial, cuya documentación se origina en el siglo
XIX, aunque atesora la sección de Beneficencia y Obras Pías que se remonta al siglo
XV, es por la contemporaneidad de su documentación el que tiene como perfil de
usuarios la Administración, 88%, y el que menos investigadores recibe que se tradu-
ce en el 9% del total de esta categoría de usuarios en la ciudad de Jaén, experimen-
tado un descenso del 11%.
Tendencia alcista de la investigación, tres fondos de indudable valor para el cono-
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cimiento de la cultura de occidente, tomando por referente a uno de sus pueblos más
antiguos, y la posibilidad que brinda Internet para tener por usuario potencial la
población mundial son ingredientes de excelente calidad para cristalizar en políticas
culturales destinadas al fomento de la cultura y de la investigación a través de una
parte del acervo cultural que, en muchos casos, se conserva en edificios que son
joyas arquitectónicas.
Finalizamos redundando en la importancia que tienen los espacios que atesoran
testigos de la historia de la Tierra. Por ello, la serie de novelas que conforman Los
hijos de la Tierra, El médico, El último judío o Los pilares de la tierra son una
pequeña muestra de obras contemporáneas que transitan por la historia de la civili-
zación y que han cautivado a millones de personas de todos los rincones del mundo.
Obras que se nutrieron de horas en espacios que conservan testimonios de parte del
patrimonio de la humanidad, mostrando rutas europeas que discurren por la cultura
milenaria de este continente.
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